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(8)   Ich glaube, dass diese Arbeit angenommen wird. 
(9)   Hans glaubt, dass diese Arbeit angenommen wird. 




















ある発話のように、二人称代名詞の du と思考動詞の denken を用いて父親が
息子に対し、息子の思考内容を断定的に叙述する： 
 
„Bleib, wo du bist. Ich brauche dich nicht! Du denkst, du hast noch die 
Kraft, hierher zu kommen und hältst dich bloß zurück, weil du so 
willst. ...“  
































Darum doch sperrst du dich in dein Bureau niemand soll stören, der 
Chef ist beschäftigt – nur damit du deine falschen Briefchen nach 
Rußland schreiben kannst. Aber den Vater muß glücklicherweise 









(Deutsches Universalwörterbuch: DUW と略す)で確認しておこう。 
 
a) durch den äußeren Schein hindurch in seiner wahren Gestalt, in 
seinen verborgenen, vertuschten Zielsetzungen erkennen: jmds. 
Absichten, Motive, jmds. Wesen d.; du bist durchschaut (deine 
Absichten sind erkannt); b) verstehen, begreifen; die Regeln sind nicht 
leicht zu d. (DUW: 412) 



















„Ich weiß nicht was Sie wollen“, sagte sie [Frieda] und in ihrem Ton 
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schienen diesmal gegen ihren Willen nicht die Siege ihres Lebens, 
sondern die unendlichen Enttäuschungen mitzuklingen, „wollen Sie 
mich vielleicht von Klamm abziehen? Du lieber Himmel!“ und sie 
schlug die Hände zusammen. „Sie haben mich durchschaut“, sagte K. 
wie ermüdet von soviel Mißvertrauen, „gerade das war meine 
geheimste Absicht. Sie sollten Klamm verlassen und meine Geliebte 
werden. Und nun kann ich ja gehn. Olga!“ rief K., „wir gehn 


















最初の下線部の „wollen Sie mich vielleicht von Klamm abziehen? Du lieber 
Himmel!“ というフリーダの発話により K は自分の意図を指摘される。その結
果、二つ目の下線部の発言 „Sie haben mich durchschaut“ によりその指摘を


































断片(Nachgelassene Schriften und Fragmente II, S. 358)（西嶋 2004） 
『流刑地にて』（In der Strafkolonie）（西嶋 2008） 
『火夫』（Der Heizer）（西嶋 2008a） 
『変身』（Die Verwandlung）（西嶋 2008a） 
『城』（Das Schloß）（西嶋 2009） 
『訴訟（審判）』（Der Proceß）（西嶋 2009a） 








































„Sie wissen noch nicht, was ich tun will. Ich werde mein Ansicht über 















つぎに、『訴訟』の「ひとけのない法廷で 学生 裁判所事務局」の章である： 
 
„Und Sie wollen nicht befreit werden“, schrie K. und legte 
die Hand auf die Schulter des Studenten, der mit den 
Zähnen nach ihr schnappte. „Nein“, rief die Frau und 
wehrte K. mit beiden Händen ab, „nein, nein nur das nicht, 
woran denken Sie denn! Das wäre mein Verderben. (...)“ 























K. gieng ihnen langsam nach, er sah ein, daß dies die erste zweifellose 













が K に向かって話している場面である： 
 
„... Und wenn Du kein Nachtlager bekommst, willst Du dann etwa von 
mir verlangen, daß ich hier im warmen Zimmer schlafe während ich 








































的に話者を A と B に分け、番号を付した。 
 
① A: „Auf diesem Stück gekrümmten Wurzelholzes willst Du jetzt 
Flöte spielen?“ 
② B: „Ich hätte nicht daran gedacht, nur weil Du es erwartest, will ich 
es tun.“ 
③ A: „Ich erwarte es?“ 
④ B: „Ja, denn im Anblick meiner Hände sagst Du Dir, daß kein Holz 
widerstehen kann, nach meinem Willen zu tönen.“ 
⑤ A: „Du hast Recht.“  













この対話の展開をまとめてみよう。①で A は、二人称代名詞 du で指示さ





つぎに[B による「笛を吹く」（Flöte spielen）] を A が期待しているというこ
とを根拠として提示し(後半部)、それに基づいて B は自分の意思として「笛を
吹く」（ Flöte spielen ）ことを表明する。この部分も一方的である。何の脈絡
もなく相手の私的領域にかかわる期待に言及するからである。その唐突さは、
③のほぼ鸚鵡返しの反応でも知ることができる。③で A は、[B による「笛を







A:「相手 B の笛を吹くという意図の確認」 
              ↓ 
B:「意図の否定」＋「相手 A の期待を根拠として新たに B 本人による 
意図表明」 
              ↓ 
A:「期待に対する疑問提示」 
              ↓ 
B:「具体的根拠提示」 































„ ... Du aber denkst, weil Du der Freund des Delamarche bist, darfst 
Du ihn nicht verlassen. Das ist falsch, wenn er nicht einsieht, was für 
ein elendes Leben Du fühlst, so hast Du ihm gegenüber nicht die 
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“Stay where you are, I don’t need you! You think you have strength 
enough to come over here and that you’re only hanging back of your 
own accord. …”  
(The Judgment. The Collected Short Stories of Franz Kafka. Edited 
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